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Guissou JAHANGIRI et Azadeh KIAN
RÉSUMÉS
Au terme de ce colloque, deux perspectives ont été retenues.  D'un point de vue interne tout
d'abord, plusieurs intervenants ont fait un bilan critique de la situation économique qui souligne
la dévaluation du rial, l'inflation galopante, la stagnation, et dans une certaine mesure la faillite
de l'économie mono-exportatrice placent l'Iran actuel au niveau des pays pauvres du monde. A
cela  s'ajoutent,  selon  des  spécialistes  des  questions  sociales,  une  très  forte  croissance
démographique,  l'émigration  des  diplômés,  et  une  jeunesse  désemparée  qui  souffre  des
conséquences de l'absence de structures adaptées (pédagogiques et sociales). D'autre part, d'un
point de vue géopolitique, la constitution d'alliances régionales et celui de nouvelles identités
nationales (en Afghanistan, au Tadjikistan et dans les républiques du Caucase) ont été au cœur
des débats. 
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